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56  56  54
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
第
八
十
八
輯
前
号
（語
文
８７
輯
）
目
次
上
代
形
容
詞
の
連
体
修
飾
用
法
―
―
語
幹
に
よ
る
修
飾
と
連
体
形
に
よ
る
修
飾
―
『源
氏
物
語
」
と
中
世
王
朝
物
語
、
そ
の
変
容
と
隔
絶
『徒
然
草
』
第
三
十
八
段
に
お
け
る
「荘
子
」
受
容
考
―
―
「智
」
を
手
懸
か
り
と
し
て
―
藤
井
由
紀
子
陳
　
乗
　
珊
箕
浦
　
尚
美
鈴
木
　
暁
世
西
村
真
由
美
『天
狗
の
内
裏
』
版
本
改
作
本
に
つ
い
て
―
―
付
　
実
践
女
子
大
学
山
岸
文
庫
蔵
本
翻
刻
―
芥
川
龍
之
介
『支
那
済
記
』
論
―
―
『馬
の
脚
』
『湖
南
２
扇
』
へ
の
影
響
に
つ
い
て
―
宮
沢
賢
治
『土
神
と
き
つ
ね
』
論
―
―
樺
の
本
の
存
在
を
視
座
と
し
て
―
彙
報
